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Inka Prastika Parama Widita. C0112023. 2016. Aspek Kriminalitas dalam 
Roman Dahuru Ing Loji Kepencil Karya Suparto Brata (Suatu Tinjauan 
Sosiologi Sastra). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) struktur yang 
membangun roman Dahuru Ing Loji Kepencil berdasarkan teori fiksi Robert 
Stanton; (2) aspek kriminalitas yang terdapat dalam roman Dahuru Ing Loji 
Kepencil (3) relevansi aspek kriminalitas ke masa sekarang. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan struktural sebagai dasar, kemudian menggunakan 
pendekatan sosiologi sastra untuk meninjau lebih lanjut. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan unsur struktural yang 
membangun roman Dahuru Ing Loji Kepencil karya Suparto Brata menurut teori 
struktural Robert Stanton. (2) mendeskripsikan aspek kriminalitas dalam roman 
Dahuru Ing Loji Kepencil karya Suparto Brata; (3) mendeskripsikan relevansi 
aspek kriminalitas dalam roman ke masa sekarang. Manfaat penelitian ini 
diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam gambaran 
sebuah model pendekatan terhadap penelitian karya sastra. 
Landasan teori penelitian ini adalah pengertian roman, teori struktural 
Robert Stanton yang meliputi fakta-fakta cerita (alur, karakter, latar), tema, dan 
sarana-sarana sastra (judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme serta ironi), 
pengertian kriminalitas, teori sosiologi sastra. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian sastra yang bersifat deskriptif 
kualitatif. Sumber data berasal dari roman Dahuru Ing Loji Kepencil karya 
Suparto Brata yang diterbitkan oleh penerbit Azzagrafika Yogyakarta, cetakan 
pertama pada tanggal 1 Juni 2015. Data dalam penelitian ini berupa teks roman 
Dahuru Ing Loji Kepencil karya Suparto Brata yaitu unsur intrinsik dan aspek-
aspek kriminalitas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik content analysis, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data pada 
penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif, yaitu meliputi reduksi 
data, penyajian data, dan teknik penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil analisis dari penelitian ini yaitu : (1) secara keseluruhan roman 
Dahuru Ing Loji Kepencil karya Suparto Brata menunjukkan kesatuan yang utuh 
dan sangat erat kaitannya satu sama lain. Unsur-unsur struktural saling terkait 
sehingga membentuk satu kesatuan yang indah; (2) aspek kriminalitas menurut 
aspek yuridis, kriminal, dan sosial.  (3) aspek kriminalitas dalam roman Dahuru 
Ing Loji Kepencil masih relevan dimasa sekarang. 
 









Inka Prastika Parama Widita. C0112023. 2016. Aspek Kriminalitas dalam 
Roman Dahuru Ing Loji Kepencil Karya Suparto Brata (Suatu Tinjauan 
Sosiologi Sastra). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag ing panalitèn, inggih punika (1) struktur 
ingkang ambangun roman Dahuru Ing Loji Kêpêncil anggitanipun Suparto Brata 
adhêdhasar teori fiksinipun Robert Stanton; (2) aspek kriminalitas ingkang 
kasêbat wontên ing roman Dahuru Ing Loji Kêpêncil (3) relevansi aspek 
kriminalitas wontên jaman samangké. Dhasaripun Panalitèn punika ngginakakên 
pendekatan struktural, kalajêngakên pendekatan sosiologi sastra kanthi panalitèn 
ingkang pêrmati. 
Ancasipun panalitèn inggih punika : (1) njlèntrèhakên babagan struktural 
ingkang ambangun roman Dahuru Ing Loji Kêpêncil anggitanipun Suparto Brata 
adhêdhasar teori struktural Robert Stanton; (2) njlèntrèhakên aspek kriminalitas 
wontên roman Dahuru Ing Loji Kêpêncil anggitanipun Suparto Brata. (3) 
njlèntrèhakên relevansi aspek kriminalitas wontên jaman samangké. 
Mupangatipun panalitèn punika sagêd nambah kawruh mliginipun ing panalitèn 
karya sastra. 
Teori ingkang dipun ginakakên inggih punika pangêrtosan roman, teori 
struktural Robert Stanton ingkang kapérang pranyata crita (alur, paraga, latar), 
tema, saha sarana-sarana sastra (judul, sudut pandang, gaya lan tone, saha ironi), 
pangêrtosan kriminalitas, teori sosiologi sastra. 
Panalitèn punika awujud sastra ingkang asipat deskriptif kualitatif. Sumber 
data arupi roman Dahuru Ing Loji Kêpêncil anggitanipun Suparto Brata ingkang 
dipunterbitaken déning Penerbit Azzagrafika Yogyakarta, cetakan ingkang 
sêpindhah tanggal 1 Juni 2015. Data arupi teks roman Dahuru Ing Loji Kêpêncil 
awujud unsur struktural saha aspek kriminalitas. Teknik pangêmpalan data 
ngginakakên teknik content analysis, wawanrêmbag, saha studi pustaka. Analisis 
data ngginakakên model analisis interaktif inggih punika kapérang wontên 
reduksi data, dipuncawisi data, lan dipuntarik dudutan utawi verifikasi. 
Analisis mênika anggadhahi dudutan: (1) roman Dahuru Ing Loji Kêpêncil 
ngandharakên struktur ingkang wêtah lan rakêt. Unsur-unsur struktural kasêbat 
kaikèt saèngga dadosakên kawêtahan ingkang èndah; (2) aspek kriminalitas ing 
roman Dahuru Ing Loji Kêpêncil anglimputi aspek yuridis, kriminal, saha sosial 
wontên ing salêbetipun roman Dahuru Ing Loji Kêpêncil. (3) aspek kriminalitas 
wontên ing roman Dahuru Ing Loji Kêpêncil taksih relevan wontên ing jaman 
samangké. 
 








Inka Prastika Parama Widita. C0112023. 2016. Criminality Aspect in Novel 
Dahuru Ing Loji Kepencil by Suparto Brata (A Literary Sociological Study). 
Thesis: Local Letters Study Program of Cultural Science of Surakarta 
Sebelas Maret University.  
The problems addressed in this research were: (1) the structure 
constructing the novel Dahuru Ing Loji Kepencil based on Robert Stanton’s 
fiction theory; (2) criminality aspect existing in novel Dahuru Ing Loji Kepencil; 
(2) the relevance of criminality aspect to the present time. This research employed 
a structural approach as the main approach and then literary sociological approach 
to review further. 
The objective of research was to describe: (1) the structural elements 
constructing novel Daharu Ing Loji Kepencil by Suparto Brata based on Robert 
Stanton’s structural theory, (2) the criminality aspect existing in novel Dahuru Ing 
Loji Kepencil, and (3) the relevance of criminality aspect to the present time. This 
research was expected to increase the vocabulary of sciences in the representation 
of an approach to literary work research. 
The theoretical foundations used included: definition of novel, Robert 
Stanton’s structural theory involving the facts of story (plot, character, setting), 
theme, and literary vehicles (title, point of view, style and tone, symbolism and 
irony), definition of criminality, and literary sociological theory. 
This study was a descriptive qualitative literary research. The data source 
derived from novel Dahuru Ing Loji Kepencil by Suparto Brata published by 
Azzagrafika Publisher of Yogyakarta, first edition on June 1, 2015. The data of 
research constituted the text of novel Dahuru Ing Loji Kepencil by Suparto Brata 
including intrinsic elements and criminality aspects. Techniques of collecting data 
used in this research were content analysis, interview, and library study. The data 
analysis in this research employed an interactive model of analysis, including data 
reduction, data display, and conclusion drawing or verification. 
The result of research showed that (1) overall, the novel Dahuru Ing Loji 
Kepencil by Suparto Brata indicated an intact and closely interrelated unity. The 
structural elements were interrelated creating a beautiful unity; (2) criminality 
aspect according to juridical, criminal and cocial aspect; (3) criminality aspect in 
novel Dahuru Ing Loji Kepencil is still relevant until today. 
 
Keywords: Novel Dahuru Ing Loji Kepencil, Criminality Aspect, Literary 
Sociology      
 
